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Actividades del Centro de 
Estudios Avanzados 
Noviermbre de 1994 a Mayo de 1995 
• Area de Estudios Latinoamericanos 
Jornadas de Políticas Pú blicas en los Procesos de Inregrac ión 
Co-organizado con la Cáttdm "Historia de América lI", Escucla de Historia , Facultad de Filosofía y Humani-
dades (U;';C), Abril de 1995 
Temario: El marco general: El ámbico de las políticas púb licas educativas; Los marcos nacional y provincial de: las 
políticas públicas Nucarj\ 3S. 
ExpoSH ores: Albtno Parísi (U1\C); J osé Gom.ález (Especialista rn Planeamiemo); \fario Navarro (t;:\c); SilVIa Cra-
"trs (LNe); Alberto Agu iJar (t 'EPc): Estela f.liranda (U;.¡c); Laura Paurassi (eIEPP); \'Qalter Gmho\'ac Cupe); Afranio 
.\-ftndes Catani (Universidacl de Sao Paulo); GUSrtl.\·o Peyrano (Mi nim:'rio de Educación }' Cultura. Gobierno de la 
Provintia d¡: Córdoba). 
• Area de Estudios Sociales de la Comunicación 
Investigaciones concluidas 
Consumos televisivos infantiles: estra tegias para el abordaj¡: escolar. Lie. Eva Da Pona. Dirección: ¡\-lada Cris-
tina Mara. 
La lOnstlrución histórica de los gr:m:ros periodísticos televisivos. LI(. Guillermo Oli vera. Dirección: María Cris-
tina Mara y María Teresa Dalmasso. 
Nuev as investigaciones 
El papel de las emisoras comunHarias en la mediación cn tre el Estado y los sectores (arenóados Lie. Javier Cris-
tiano. D¡rección: María Cristina Mata 
Incidencia de la cultura tdevisiva en el ámbIto de la escuela primaria en la ciudad de Córdoba. Lie. Eva Da Por-
ta . (CONlCOR). Dirc("(ión: ~laría Cnstina ¡\hca 
Transformaci ones en el sistema de med ios masivos de Córdoba: el (aso de las emisoras de frecuencia modu lada. 
Dirección: María Cristina Mara . 
Telev¡sión y fa milia. Dirección: Jorgelina Bo":r. 
• Area de Investigación Educativa 
Maestría en Investigación Educativa 
Seminarios y cursos 
Profesores: quehaceres, ¡cayenorias e identidades. Prof. Eduardo Remedi CMr:x ico). Noviembre de 1994. 
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Educación y sociedad en América Latina. Prof. juan Carlos Tedesco (Director de la Oficina de Educación de la 
1::\&0. Ginebra). NO\'iembre de 1994. 
Familia, comunidades y escuelas. Proi. Don Davies. Marzo de 1995. 
"Ll Gestión de la Educación". Or. José Claudio \Xlil liman , ex decano de la FaCultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República, Uru.I)uay. "La Crisis de la Ensenanza Media". Dr. Germán W. Rama Faca1.30 de mar-
zode 1995. 
:Mesa Redonda 
"Onentación de las actuales propuestas de innovaCIón educatl\'a'·. Lic. ,\{arca Teobaldo «((Jord.). DJSt·rtanres: Dr. 
Fernando Marrínez Pal, Dr. Germán WI. Rama , Dr. José Claudio Williman, l ie Gustavo Peyrano. 31 de marzo de 
1995 
Sociología de las Instituciones educativas . Prof. Lucía Garay (UXC). Abril de 1995-
Dimensiones ~imbólicas del poder. Elementos pard el análisis de cul turas. Peof. Carlos de $ouza Lima. JunIO de 
1995. 
• Area Partidos Políticos 
Jornad as 
Rad icalismo como partido de oposición: crisis y perspectiva. Peof. Liliana de Ri z (UB A-CEDES) y Ana María Mus-
tapIC (¡ 'DA). Noviembre de 1994. 
Rutas políticas del capitalismo del SIglo xx. t-.<f;J.rcelo CavaroZZl (FLACiO - MéxICO). Mayo de 1995-
Maestría en Ciencia Política 
Se han presentado los proyenos de teSIS de los alumnos de la maest ría. 
• Area Sociosemiótica de los Medios 
Maest ría en Sociosemiótica 
Seminarios y cursos 
Teorías de la cultura (módulo J) Taller propedéutico: Beatri z Amann. Seminario ··Algunos problemas de crít i-
ca cultura!'·. Silvia Oelfino. Abril de 1995 
Semiología}" estrucruralismo (módulo 1). K ilda R. de Pinel le. Mayo de 199J. 
• Maestría en Demografía 
Cursos y seminarios 
[valuac ión y ajuste de daros. Pror. Dirk J aspers (CELADE). !l-Iarzo de 1995. 
Proyecc iones de población. ProL José i .... fig uel Pujol Ramírez (CHADE). Abril de 1995. 
PoblaCIones teóricas. Prof. Rafael Rofman (CENEP). Abril de 1995. 
Consecuencias de cambios de las variabl es demográficas sobre la dinámica poblacional Prof. J uan Chacb e! (CE-
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I.AnF). Mayo de 1995. 
Seminario taller 1Iigración, integrac ión regional y tran sformación prod uctiva, Co-organizado por CenrlO de Es-
tudios Avanzados, CenefO Latinoamericano de Demografía (CELAOE-ü:\L), auspiciado por Subsecretaría de Pobla-
ción-Ministerio del Imt'nor de la Nación r Gobierno de la Prm-incia de Córdoba. :\fo ... iembre de 199-t 
Ternario: Tendencias de la distribución espacial y de la movilidad de la población en América Lan na; El mapa mi-
gratorio internalionalla(looamericano: Transformación productiva, regionalismo abierto y migración. 
Exposirores: Miguel Villa (CElABl-O:-l U); Lelio Mármora (OJ~I); Ndva Bewnoui de Pern:i Cr-..faesrría ell Df"mO!:lf'd-
fía-UNe); Mareelo .Muñoz (Com isión de Población y Recursos Humanos. Cámara de Diputados de la Nación); An-
dre Queme! (ORSTOM. París); Hervé l)omenach (OI,STOM , Provence, Francia); i\hrio Boleda «(;RLDES-CONlCET); Ade-
la Pellegrino (L"niversidad de la República. Cruguay): Alicia Maguid (CO\ICET); Jorge Gurricri (l)ire'«:ión Nacio-
nal de Migraciones); Mario Oporto (Secretaría de Población. ¡\I misterio del lmerior); Dora Celron (co¡"':ICET-Maes-
t rí" en Demog rafía.l,NC). 
• Maestría en Políticas y Estrategias 
Se han presentado los proyectos de tesis de los alL!Dl nOS de la maes cría , 
• Maestría en Relaciones Internacionales 
Seminarios y cursos 
Seminario de Eronomía. Prof. ErnestO Resk y Hebc Morall:'S de lI.1arega. Abril, mayo y junio dI:' 1995. 
Seminario de rran snacionalización y actores polít icos. J\'laría Susana Bonetto, Carlos J uárez Cemeno, César 
l <.ach, Marcelo Cavaroai. Abril, mayo y junio de 1995_ 
• Programa de Estudios Estratégicos 
Seminarios 
Primera Reun ión del Seminario Permanente de EStLldios Est ratég icos. "Las Esuateg ias Polítlcas de Defe nsa del 
Gobierno del Presidente Frei (Chile)'" . Dr. (~uillermo Holzmann Pérez, Cniversidad de Santiago de Chile. 30 de 
semmbre de 199-t 
Primera Reun ión Mensual de la Comisión del Prog rama de Estudios EStratég icos. "El Servicio Militar. ProPUtS-
(as Alternativas e Iniciativas de Modernización'. Dr. Carlos Pandolfo ~ TeneL Luis B,lsave. 14 de noviembre de 
199-1. 
Segundo Seminario Permanente de Estudios Estratégicos "Estrategias Apl icadas para la Toma de Decisiones en 
el Ambiro Regional" Profesores de la ('S Naval War College (Ntwport, USA), Dr. Richmond .M Lloyd (Director del 
Curso de Estr'dt(ogia y Planeamiemo de la G tedra de Economía Theodore Rooscw·!t); Capitán Jack Ahan (Profesor 
dd Curso de Implementación y Ejecución de Políticas); y Dc Srepben 0, foug hr (Dircnor del Curso de An¡ílisis 
para la Defensa). 24 de noviembre dl' 1991 
Segunda Heuni6n 1\'lensual de la Comisión de! Programa dt Estudios Esrrat¿:gicos. "Las Tendencias Globales en 
la Est rategia Mund ial" 2R de noviemlm: de 1994. 
Tercera Reunión de! Seminario Permanente de Estudios EStratégicos. "Empresa y Medio Amblente" , Dr. Tom 
Burke. 8 de marzo de 1995. 
Primera Reunión Mensual del Prog rama de Estud ios Estratégi cos , "Tendencias Globales" , 10 de abri l de 199'5. 
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Segunda Reunión i\lensual JI; la Comisión del Pro.grama de Estudios [suJ,t(gicos "Tendencias Rtgionalt:s" 2\ 
de abril de 1995 
Pnmera Reunión }'knsual de la ( om is ión dd Programa de Estudios Esrrarégicos "Tend encias Naci onales '. S 
de mayo de 199'5 
• Actividades de la Videoteca 
Ciclo de películas malditas 
. NosfeLH 1I " de Munu u, abril de 11)95 
'CodlC)J ,dt' Von Stwheim, mayo dt 1995. 
"L., ed¡¡d de oro" "El perro ,md,duJ.', dI.: IlUñllt·1. ma:"o dé 1995. 
"E l ¡íngl,j ,iZUI". de Vljn Sttnbtrg. m;lyo de 199') 
LI mxhe del ,,¡zador, de Ch,ults LHlghlOll. !luyo de 1995 
• Participación en instituciones 
Docemt·., y alumnos de las IllJ('strí,\., de I\mido,> PolítiCOS ," Rclaciont:s lntunacionales son miembros JeriY()s 
de la ~o(i('d,ld Ar¡';t'milM de ArLillsis PO!ítllO bA.-\P). En l¡¡~ r{"cjell!es cJelcione~ de renovac ión de su coml~ jón dl-
recrIV,I, las dos Iis!,ls en compea'ncia, inregr,¡ron a represelHanres wrdolx-ses dd CU •. lo qut' implica un rt'conocl -
miclHo a la act iviclad acadi:mica que t'n i:1 se de<;arrolla_ Las nut'yas autoridades e!tcras -Je la lisra Pluralismo y Pa r-
ticiración~ ,on: como PresidelHt:. Eu,cenio K\d(crnlk (¡-nA); Viceprcsidente, César Tcach ICEA-C:\"C); Secre¡ario Ge" 
neral, Ricardo Faluín (Un iversidad Naciona l de R OSMJO); Tesorero. Toru Ja(o Sozio (¡ IBA). Votales ritu larrs: J uan 
Lulos Poruntlero (t BAI: Lilia Puig de 5mbnn (Lnl\'ersidad Naciunal del LilOf""d.]): l\ limm Bilbao de Terk (Lni-
\ersi(bd Nauonal de Cuyo); And Colombo (l ini \"t'r\idad dd Salvador): Victoria Jrzcov i[z (uoal: Andri:s Fuman,¡ 
IFund,lllón ." Imón Rodrí¡.:ucz): RJCMdo .\[uñol (L"nl\t:r$idad 1\aClonal de Río Cuarto). 
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IV CONGRESO :\AClONAL DE SEMIOTI(A 
"DISCURSIVIDAOFS: El'\TRE LO VISIBLE Y 1.0 ENUNClASLE" 
Córdoba. 20, 21, 22 Y 23 de seciembre de 1995 
La palabra y la mirada siempre determinadas por los móviles y flunuanres contextos históricos, estable-
cen cm re sí una relación de !Oterpenetíación y al mismo (iempo de mutua irreductibilidad. 
Es en el espacio abierto entre esto~ dos órdent's donde esta convocawria propone Instalar su imerrogamc. 
Se trata de constituir una zona de articulación capaz dc owrgar sentido y produni\"idad a una reflexión 
crítICa lanzada desde las fromeras de la semiótica al con junco de las disciplinas sociales. 
Desde la inquietud y el desafío dwvados de esta posición Imermcia!, ¿cómo pensar los nuevos objeros, 
sus cruces , sus desplazamientos? 
El ttmario que se propone intenta dar cuenta de algunas encradas posibles a esta problemática. 
].- DiscurSlvidades: Entre lo visible y lo enunciable. 
- Lo público, lo pri\·ado y lo ínclmo en la conformación de subjetividades. 
- Figuracionc~ det tiempo. del espacio y det werpo en el imaginario di<;cursivo. 
¡J.. Políticas del discurso y discurso político. 
¡¡l.- Construcciones, fi«iones y representacione'i en el discurso social. 
- Discurso Soc ial, l\·1emon3 r Olvido. 
¡v.- Culmra mediática: Hegemonías. cruces e inr(>[ferencias. 
- Elllnpacto tecnolüglCo en el imaginario social. 
- Transformaciones de género y t'Srilo en 1m nuevos lenguajes. 
v.- Continuidades y discominuidades en el Imaginario urbano. 
- Vida cotidiana y crayectOTlas de leCtura. 
Organi~an: 
universidad Nacional de Córdoba 
- Maestría en Soóosemiótica, 
Centro de Estudios Avanzados 
- Escuela de Letras. Facultad de Filosofía 
y Humanidades 
- Escuela de Cienc ias de la Informaci ón, 
Facu ltad de Detecho y Ciencias Sociales 
Asociación Argentina de Sem iótica 
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Publicaciones Recibidas 
AGORA Cuaderno de estudios políticos 
Publicación semestral del Grupo Universitario de Estudios Políticos. Defensa 1111 1"" A" (1065) Capital Fe-
dera l. Argent ina. Tel: 801-3606.Fax: (54 1) 8 11-6501. 
Sumario del N° 2, año 1, verano de 1995, 185 págs. 
Artículos: Giovanni Sanori: El fundamento del pluralismo. Juao Linz: Mulr jculturalismo, plura lismo y de-
mocracia. Jean Leca: Tipos de pluralismo y la vi ab ilidad de la democracia . Pau! Hirs c: Democracia asociati-
va. Catalina Smulovirz: El Poder J udicial en la nueva democracia. Mario D. Serrafero: Conjeturas institucio-
nales. Ariel Colombo: In iciativa y consulta populares . Entrevistas. Guillermo ODonne\!: Democracias yex-
clusión. Juan Carlos Ponantiero : Ciudadanía densa: una promesa incumplida, Juan Carlos Torre: De la uro· 
pía democrática a la democracia argentina. Carlos Floria: La temación de la hegemonía. 
ANAL/SIS POL/TleO 
Publicación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Co-
lombia. Apartado Postal 14490. Bogotá. Colombia. Te!': 2697118. Fax: 2684489. 
Sumario del N° 23. setiembre-diciembre, 1994, 106 págs. 
Estudios: Marco Palacios: .Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales. Víctor Manuel Gómez: Educa-
ción superior: una condición para la transformación productiva con equidad. Democracia: Margarita Bona-
musa Miralles: Movimientos sociales: organización y estructura de oportunidad política. Coyuntura: J uan Ga-
briel Gómez Albarello: Los derechos humanos del nuevo gobierno: entre la imagen y la realidad. Debate: 
Gustavo Gallón y Fernando Vargas : ¡A humanizar!. Testimonios. Entrevista a Francois Lyorard. Reseñas. Ma-
ría Emma Wills O bregón: La muerte anunciada: poder, !tercto y violencia en ¡¡na muerte anunciada de Gabriel Gar-
da Márquez, de Daniel Ramos , Socorro Ramírez: t\{fljrres )' participación política. Avances y desafíos en Am éri-
ca Latina, de Magdalena León (compiladora). Francisco Gutiérrez: Después del Comunismo. La difícil transición 
en EMopa Central J Oriental, de Hugo Fazio Vengoa. Bibliog rafía temática , Linda Helfrich: AbStención y par-
t icipación electoral en Colombia y América btina. Al margen, Alejandro Reyes Posada: Los escol ios de la in -
teligencia. 
ANUA RIO IEHS 
Publicación del Instituto de Estudios Histórico-Sociales. Facultad de Cienci as H umanas. Universidad Nacio-
nal del Cemro. Pimo 399. 7000 Tandil. Argemi na, 
Sumario del N° 9, 1994, 372 págs. 
Presentación. Silvia Palomeque: Homenaje a Carlos Sempar Assadourian. Carlos Sempar Assadourian: La eco-
nomía colonial: la transferencia del sistema produCtivo europeo en Nueva España y el Perú. Mercados y ciru-
cuitas mercantiles. Ana Inés Punta: Los intercambios comerciales de Córdoba con el puerro de Buenos Aires 
en la segunda mitad del siglo XVIII. El seCtor de los comerciantes. Juan Carlos Garavaglia: De la carne al cue-
ro, Los mercados para los produCtos pecuarios (Buenos Aires y su campaña, 1700-1825). Enrique Tandeter: 
rlujos mercantiles en el Potosí colonial tardío. Antonio lbarra: La organización regional del mercado imerno 
colonial novohispano: la economía de Guadalajara, 1770-1 804. Juan Carlos Grosso: Mercados y región en el 
~i rea ceorral de México: San Juan de los Llanos y los pueblos de la Sierra del Norte de Puebla (1780- 1840). 
Indígenas y fronteras. Adriana Armando: Un acercamiento al Chaco austral a mediados del sig lo XVIII: el rc-
lato de Dobrizhoffer y los conflictos fronterizos. Ana Terue!: Zenta y San Ignacio de los Tobas . El trabajo en 
dos misiones del Chaco occidental a finF.s de la colonia. Sociedad y política. Mariano Narodowski: La expan-
sión laocasteriana en Iberoaméri ca. El caso de Buenos Aires. Juan Manuel Casal: Gestión de la éli ee militar 
de artillería en los comienzos de la modernización del ejército uruguayo (1885-1889), Nicolás Iñigo Carre-
ra: La huelga general de masas de 1936: un hecho borrado de la historia de la clase obrera argentina. Deba-
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tes. Donald Me Closkey: Sobre el Premio N obel en Economía -1993 margado a Roben Fogel y Douglas 
Norch. María Teresa Boschin: Arce rupestre patagónico: problemas no resueltos y propuestas para su discu-
sión. Lucía Lionetri : El anál isis hiswciográfico de la construcción del ri tual. Apones y límites. Comemarios 
críticos y rtseñas. Raúl FraJkin: Carlm j\fayo y Amalia Larrubesse: Terratenientes, soldados y cautivos: la 
fromera (1736-18 15), !V[ar del Placa, 1993. Raanan Reío: Beatriz). Figallo, P.I prot{)[()¡() Perón- Pranco: relario-
nes hispanQ-argentinas, 1942-1952. ArlllroJaflretrhe (1946-/950), Buenos Aires, Corregidor, 1992. O iga Eche-
verría: Ricardo Sidlcaro, La po/ílÍm mirada deJde arriba. Úis ideas dtl diario La Nación. 1909-1 989. Buenos Ai-
res, Sudamericana, 1993. Sara Onelli: Rafael Karsren, Los tIIdios tohm del Chaco holiviano, Jujuy, 1993 . Gon-
zalo Cáceres Q uiero: Armando de Ramón, Santiago de Chile (154] - ]991). HtifOria de fina iociedad urbana. Ma-
drid, 1992. 
BOLETIN AMERICANISTA 
Publicación de la Sección de H iscoria de Améri ca. Facul rad de Geografía e H istoria. Universidad de Barce-
lona. G ran Via, 585. 08007 Barcelona. España. 
Sumario de N° 42 -43, año XXXIlI , 1992-93,424 págs. 
Andrtu Viola Rccasens: La cara oculta dc los Andes. Notas para una redcfini("ión de la relación histórica en-
rre sierra y selva. l\·laría Valdés: In migración y racismo. Aproxi mación concepcual desde la ant ropología. Nu-
ria Sala Vi la: La constitución de Cádiz y su impacto en el gobi erno de las comunidades indíge nas en el virrei-
nara del Perú. Si lvia Rodríguez Villamil: Muje res uruguayas a fines del sig lo XIX: ¿Cómo hacer su historia? 
Angel Qu intero Rivera: El tambor oculto en el cuatro: la melodización de ritmos y la etnic idad cimarronea-
da en la caribeña cultura de la comraplamación. Ricardo Piquera Céspedes: Aminger y Porrolá: dos mode-
los de frontera. Frederique Langue: Las élites en América española, act itudes y memalidades. Miguel Izard: 
Elegi r lo posible y escoger lo mejor. Miguel lzard: Poca subordinación y menos ambic ión. Jordi Gussinyer: 
Notas para el conceptO de espacio en la arquitectura precolombina de mesoamérica. Juan Garda Targa: Uni-
dades habitacionales en el área maya. Lola G. Luna: Movimientos de mujeres, esrado y participac ión políti-
:ca en América Larina. Una propuesta de análisis histórico. An na M. Fernández Poncela : Lt participación eco-
nómica y pol ítica de las mujeres nicaragüenses. Francisco Fernández Buey: La controversia en cre G inés de Se-
púlveda y Bartolomé de las Casas. Una revisión. Xavier Febrés: Primera aproximaci ón a la habanera en Cata-
luña. Germán Cardozo Galué: El ci rcuito agroexporcador marabino a mediadaos del siglo XIX. Juan Luis Bo-
nor Villarejo y Carolina Mardnez Klemm: Traducción y comentarios del artículo de J. Eric Thompson "The 
role of caves in maya culture". 
COMERCIO EXTERIOR 
Periféri(O Sur 4333, 4" piso. Col. Jardines en la Montaña. 14210 Tlalpan .. México D. F. 
Sumario del Vol. Vl, N° 2, feb rero de 1995. 
Lu is René Cáceres: Las disparidades económicas nacionales y la integración subregional. Carlos González 
Martínez: Los senderos de la imeg raci6n : experiencias de México y España. J avier Orozco Alvarado: El efec-
ro interno de la integración de España en la Unión Europea. Patricia Gray Rich: Acuerdo Chile-México: ¿una 
fo rma de integración viable? Mario PoJese y Salvador Pércz Mendoz.a: Integración económica norteamerica-
na y cambio regional en Méx ico. Adrián G uillermo Aguilar y Boris Graizbord: La reestructuración regional 
en Méx ico: cambios de Ja actividad económica urbana, 1980-1988. Teresa Pachtco Ménde,:: Modernización, 
cultura y desarrollo ftgional, un marco de referencia. Elizabeth Méndez Muogaray: La industria maquillado-
fa en Tijuana: riesgo ambiental y cal idad de vida. Banco de México: La política moneraria para 1995. Comi-
sión Económica para América Larina: Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1994. 
Recuento nacional. Recuento latinoamericano. Obras recibid as. 
COM UNICACION. Estudios venezolanos de comunicación 
Publicación rrimesrral del Centro Gumilla. Edific io Cemro Valores, local 2. Esquina de la Luneta, Alta G ra-
cia. Aparrado 4838. Caracas 1010. Venezuela. Te!': 5649803 - 56475 57. Fax: (02) 5618205. 
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Sumario del N" ,sR, (uarto trimestre 1994, 67 págs. 
Presentación. Entrada. J\-fassimo Desiam: La soc iedad saturada . Ensayo antropológico sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías. Roger Chartier: El sentido de las formas. Vanessa Rolfini y Liliana Castail0: El informa-
t ivo SOLAR: integración y nuevas tecnologías en la radio latinoamericana. Ira Guevara: Venezuela se tclema-
[iza. José Ignacio Rey: El futuro de ouema televisión. Gise la Ortega Ortega: Televisión e imagen. Ada Lo-
curto y ;'v[ercedes Acosta: Caldera y sus polít icas culturales y cOffiuoicacionales: el riesgo de no satisfacer las 
expectativas generadas. Guillermo Orozeo Gómez: Chiapas: los nuevos protagonistas y sus estrategias comu-
nicativas. Estudios. Aquiles Esté: La cuana discontinuidad. Apuntes sobre arte, tecnolog ía y sociedad, Mar-
celino Bisba l: La tecnología como verdad seducida. Comentarios breves, más bien notas al margen, sobre el 
impac[Q de la tec nología en la calidad de la información, Rosa M. Bestani: El rol del especialista en in fo rma-
ción en la invesrigación científica. Hablemos. Carlos Delgado Flores: ¿Cómo influyen las mediaciones tecno-
lógIcas en la construcción de la información ' Informac iones. Reseña. Documentos, 
COMUNICACIOI\: y SOCIEDAD 
Publicación cuatrimestral de l Centro de Esrudios de la Información y la Comunicac ión. Paseo del Pon iente 
2093. Apartado Postal 6-216. CP: 44210 Guadalajara, Jalisco , México. Tel: 6237505 - 6237631. 
Sumario del N° 20, enero-abril 1994, 218 págs . 
Artículos. Eduardo And rés Sandoval Forero: Comunicación y cultura en los grupos únicos del Estado de 1-fé-
xico , Inés Cornejo Portuga l: La radio culmral indigenista: puntO de encuentro entre los ind ígena y lo masi -
vo. Del ia 1,,1. Crovi Druetta: Televisión y procesos identirarios . Raúl Fuentes Navarro : El esrud io de la comu-
nicación en México y en España. Un acercamiento comparativo a su in stitucional ización académica. Rossana 
Reguillo: Territorios comun icacionales. El sistema de comunicación en Barcelona. Masao Yamaguch i: Comu-
nicación , cultura y tecnología de Japón. Tradición y futuro. Enrique E. Sánchez Ruiz : Los medios y la demo-
cracia en América Latina: el problema del huevo y la gallina. i\fateriales para el estudio de los medios, Ceci -
li a Cervantes Barba: Investigación mexicana o sobre l'I.féxico basada en el análisis de contenido. Bibl iografía 
pre liminar. M. A. Guadalupt García Púez: Agresiones a period istas durante 1993, "el oficio más riesgoso del 
mundo" 
CONTRATEXTO 
Revista de la Facultad de CienCIas de la Comunicación Universidad de Lima 
Av. Javier Prado Este s/n. Aparrado postal 852. TE: 3767{¡7, anexo 2244. Lima 100. Perú. 
Sumario del N° 7, febrero de 1994, 247 págs. 
Aproximaciones y análisis. Guillermo Sunke!: 1fedios de comunicación y violencia en la transic ión chilena. 
Heriberto Muraro: Intenciones de voto por el partido oficial y ajuste económico . Lupe Cajias : Bolivia: los me-
dios de comunicación endemocracia. i\fax Tello: Comunicación y cultura polít ica en t iempos de despolitiza-
ción, María Teresa Quiroz: .Medios de comunicación y opinión polít ica de los jóvenes en la ciudad de Lima 
(coyuntura del 5 de abril de 1992). José Perla Anaya: Historia y/o cuento de la libertad de prensa. Marceli -
no Bisbal: Comunicación y democracia en e! contexto venezolano --o la democracia no es SInónimo de demo-
crac ia política y comunicacional-. Javier Protzel: El parad igma de! príncipe: el líder, la razón de Estado y los 
med ios electrónicos. Recensiones y comentarios. Marginalia. Los autores, 
CONTRIBUCIONES 
Publicación trimestral del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre e! Desartollo lati noamericano (UED-
LA). Fundación Konrad Adenauer. Leandro N, Alem 690, 20° piso. IOO l Buenos Aires. Argentina. Te!: 
(005411 313-3522. F", (0054 1) 311-2902. 
N° .'3 (4,')), año XI, julio-setiembre 1994. N° 4 (44), año Xl, ocwbre-diciembre 1991. 
Sumario del N° 4 (44),16 1 págs. 
Temas. Eckhardt Deutscher: Algunas reflexiones acerca del aporte que puede realizar la educación a la lucha 
contra la pobreza. María José Lemairre del Campo: Calidad y equidad en la educación chilena: una tarea de 
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nunca alabar. Sylvia Schemclkts: La educación básica en Méxiro 1989-1994: reros, apuestas}' riesgos. H ugo 
Díaz Díaz: El sistema educativo en América Latina: ti caso del Perú. Juan Ponorreal: Educación en la Repú-
blica Dominicana. Norocn Lammen: Desafíos educativos para Alemania en la década del '90. Documentos 
y hechos. Thamas Klcx:kner: La nueva Constitución Argentina. Sccfan Jose "Bolivia debe cambiar". Bolivia 
después de la reforma constituCIonal. Winfried Jung: Elecciones en el Bmil. Elecciones en el Uruguay. Re-
senas de libros. 
COYUNTURA ECONOMICA 
Revista mensual del Area de Economía dd Centro Paraguayo de Est udlOS SOClológicos (ePEs). Eligio Ayala 
973. Casilla Postal 2157. Asunción. Paraguay. Te! : 440885. 
N" 99, año IX, julio de 1994. N° 100, año IX, agosto de 199,1-
Sumaflo del N° 100, 74 págs. 
Indicadores económicos. a) Kacionales. Inflación, medio circulante, rasa de interés, corizaciones y exportacio-
nes. b) Internacionales. Inflación, ti dólar en el mundo, casa de imerés, bolsa de valores. c) Mercosur. Infla-
ción, dólar, imercambio comeróal, bol~a de valores. RcslImenes nacionales. Política económica, agrupecua-
rio. industria, comeróo, finat1Las, energía y transporte. Resúmenes internacionales. Argent ina, Brasil, Chi le 
y Uruguay. Tema del mes . Primer año de la gestión económica del gobierno de Wasmosy. Documentos. De-
sempeño de la economía paraguaya. Primer semesrre de 1994. Estad íst icas . .l\-[oneda, banca y créd itos, pre-
cios }" salarios, sector externo, finanzas públicas, precios de productos selectos 
CRITICA 
Revista cultural de la Uni\'erstdad Autónoma de Puebla. Publicación bimestral. 2 l'\te. 1006. Apartado pos-
[al 1430. c.P. 72000. Puebla, Pue.l\·léxico. Te!: 91 (22)427103. Fax: 91 (22) 326067. 
Sumario del KO 58, nueva época, agosto-setiembre de 1994, 80 págs . 
El sueño de la alJea. Jorge Eduardo Eielson: Para una poética en preparación . Amelia Domíng uez: Silvia To~ 
ma:.:a Rivera: He dejado de ser mujer para convertirme en una bestia. Moira Baile)': Réqu iem por O netcl y 
OtrOS mUertos. Navegaciones . Jaime Moreno Villarreal: Una cántiga de amigo. Ricardo Aguilar: Paso del 
~orte. Miguel Campos Ramos Arelí. Frrnando de León: Mares Óticos. Entrevista josé Romero: Abraham 
OcC'ransky: el teatro. la m,lfpa de la vida o el camino. Plástica. jorge juanés: El espímu dC' las máquinas. Po-
esía. Derek \'(Ialcott: ümeros (capítulo viii). Rafael Vargas: Escri tura de la flor. Alfonso D'aquino. María Ba-
randa: :\lotlvos paSIOnales. Carmen Amaro: Aguilas }' roedores (dos sueños de horror y abandono). D,sgre-
siones. Pbilip Roth: Totem y tablí. Guillermo Sheridan: David Huerta: indicio de infinico. Raúl Dotra: Abe-
lardo el famoso, el sin ventura. Virginia \Volf: La nueva biografía. La vigilia de la aldea. Genaro Lino: El de-
sorden perfectO. Manlio Barbosa: El agua perdida: la urbani¡.;aoÓn de Tenochtitlán. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
Publicación dd Instiruco de Cooperación Iberoameri<:ana. Av. de los Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid. Es-
p,ña. Te!, 5838399 -58l8400 - 583810!. 
1'\<> ')32, octubre de 1991. N" ')33-3.4, noviembre-diciembre de 1994. 1\° 535, enero de 1995. 
Sumario del r-.."" 535, 1)l págs. 
Invenciones}' ensayos. Juan Ramón jiménez: Respuesta clara y concisa. Arturo del Vi llar: Puntualizaciones 
a una respuesta de J uan Ramónjiménez. Luis Beltrán Almeria: La revuelta del fuwro: mitO e historia en Cien 
(¡¡ios de soledad. Gonzalo Díaz-Migoyo: Sub-rosa: la verdad fing ida de Cr,fni(a de /lila //Iuerte anunciada. 1iaría 
Eulal ia .Montaner Ferrer: El owio del pahúma: tres muertes distintas para un patriarca gayo Fernando Quiño-
nes: Aquí en ti rinconciro del escalón de arriba. César Amonio Molina: Ungareui: la memona del remordi-
miento. Andrés Trapiello: Leopoldo Panero. Una re<:onmucción. Gonzalo H idalgo Bayal: La ficc ión y el afán 
(Ensayo sobre Luis Landero). Dtlfín eolome: Lorca coreográfico. Editorial. Ramón Gaya: VeJázquez, pájaro 
solitario, 
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CUADERNOS DE HISTORIA REGIONAL 
Publicación semestral de la División Hisroria del Departamento de Cieocias Socjales Universidad Nacional 
de Luján. Casilla de correo 221. 6700 Luján. Argentina. 
Sumario del N° 16, 1993, L47 págs 
Beatriz Bragoni: Parentela y negocios en .Mendoza (1800-1930). El caso de los González. Susana B. Murphy' 
"Tomamos a las concubinas para los servicios de todos los días y a las esposas para que nos den un descen-
diente leg ítimo". G ri selda Tarrago: los Diez de Andino: un linaje colonial silntatcsino (1660-1822). Dcdlcr 
Norberto Marquiegui: Los 1nmigrantes en Jos orígenes de las empresas argentinas. El caso de la Sociedad Anó-
nima de Electricidad de Luján (1911-1930). Antonio ¡barra: Circu lación de mercancías en el espacio regio-
na l de Guada lajara (1803) . Visión cuamitativa a través del derecho de alcabala. Reseñas bibliográficas. 
CURRENT HISTORY 
Publicación mensua l (excepto en junio, jul io y agosto). 422 5 Main Streee. Philadclph ia. PA 19127. EE.UL. 
N° 579, Vol. 93, enero 1994. N° SRO, Vol. 93, febrero 1994. N" 58 1, Vol. 93, marzo 1994. N° 582, Vol. 93, 
abril 1994. N° 583, Vol. 93, mayo 1994. N° 586, Vol. 9." diciembre 1994. N° 588, Vol. 94, enero 1995. 
N° 589, Vol. 94, febrero 1995. 
Sumario del N° 5R9, ·15 págs. 
Peter I-Iakim y Michael Shifter: united States-Latin American Relations: To the Summit and I3eyond. Gad-
dis Smith: Haiti: [rom Intervention ro Intervasion. Anthony P. Maingot: Haiti: The Pol irical Rot W ithin 
Anthony Brran: Haiti: Kick Srarting the Economy. Richard Millett: An End ro i\Tilitarism: Democracy and 
rhe Armed rorees in Central America. Juan Corradi: Menem's Argentina, Aer 11. Carlos Eduardo Lios da Sil-
va: Plato in rhe Tropics: The Brazilian Republic of Guardians. Gary Brana-Shure: Suriname: The Nation 
Agaiost rhe State . Book Reviews, On Lat in America. The month in Review. 
DESARROLLO DE BASE 
Revista de la Fundación Interamericana 901 N . Sruart Srreer, 10th Floor. Arlington . Virginia 22203. EE.UU, 
Sumario Vol. XVII, nO 2 y Vol. XVIll, nO L, 1994, 48 págs. 
Sally Yudelman: La agricultora en Cemroamérica: mitos, papeles y realidad. Phillip Herr: Sobrellevando los 
altibajos del desarrollo de base: el cambio social en Honduras visto desde la base . Wlibur \Vright, fotografí-
as de 1-fichaele Coni y Salvador Aguijar : Trabajando juntoS derriban las murallas del silencio. Gregory Ro-
binson: El problema cultural con que se enfrenta la empresa de apoyo. Comentario. La marcha del desarrollo. 
Libros. Recursos. Cartas, 
IDEA 
Revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad :r\acional de San Luis. Casilla de Correo 27 2. 5700 
San Luis. Argentina. 
Sumario de! N" 16, año VIII, diciembre 1994, 135 págs. 
María Beatriz Fourcade, Adriana Gladys Fanin, Manha Be,miz Horas y Roxana Correa: La adquis ición de la 
1ectoescri tura en el sordo desde una perspectiva psicogenética. Alejandra Taborda de Ve!azco, Claribel Mora-
les de Barbenza: Estandarización del test del dibu jo de la figura humana de G(xlenough Harris. Ana Brewing-
ton: El arquetipo femenino representado en Cien años de Soledad: ;Dos caras de una misma moneda? María Jo-
sé Acevedo: Una mirada institucional en el análisis de las prácticas . Nelly E. Mainero de Greco: Los conteni-
dos de las ciencias natura les, un análisis desde las tendencias pedagógico-didácticas. Luisa Dal Santo de Ipo-
horski, Fanny l\--1icarclli de Panclo: De la ética del deseo a la ley moral. Lilia MabelLabiano: Rem isión de sin-
tomarología pSicosomática a través de la técnica de Schulrz (estudio de un caso). Eisa Priero, María Luisa Gra-
nara, Carmen Baralt, María Inés Rura: Porenciar la capacidad educatlva de la familia: una alternativa para el 
desarrollo infantil. Zulma E. Perassi de Nicotra: La planificación en la escuela (¿ Requisiro formal o panacea?), 
Silvia Muriel, Silvina Marchisio: Resumen de tesis: "Pubertad: incidencia de esta etapa del desarrollo en la 
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rdación padres-hijas", Darlle] Boromei: Resumen de tesis: "El amor dt:' transferencia: un acercamiento a tra-
vés de la literatura". Patricia Ana Sánchc7.: Resumen de tesis: "La autoestima en la vejez", Nómina de publi-
caciones recibidas en biblioteca por canje con la revista Idea, 
lIeE 
Rcvisra del Institu{O de Investigaciones en Ciencias de la Educación. facultad de Filosofía y l etras. Univer-
sidad de Buenos Aires . Puan 480, 4° piso. 1406 Capital Federal. 
SumarlO del N" 5, año 1II, noviembre de 1994,95 págs. 
Ovide ¡\-lenin: Edi torial. Gerard j\·fendel: Poder y autondad en los espacios escolares. SanJra Nicasrro: Diná-
míell de los roles directivos. Roberto A. Follari: Ed ucación, posrmcxlernidad y después. Vilma Pruzzo de Di 
Piego: Después de la Ley Federal de Educac ión. Estela Cols: Mediaciones en los procesos de cambio ptdagó-
gico-didánico. Inés Dussel: Lugones pedagogn: re-visión de su didáctica. Susana Celman de Romero: La tell-
sión tcórica-práctica en la educación superior. José Amonio Cascarina }' J\-1anuel Gil Amón: La conStrucción 
de la noción de autoridad escolar: problemas epistemológicos derivados de una investigación en curso. Entre-
vista con Mariano Fernándel Engulta: "Hay que aprender a aprender"'. Encuencros y actividades. Reseñas 
Memorias del ¡ICE:: año 1994 . 
LA CIUDAD FCTURA. Re\·isra de culrura socialista 
Barrolomé J\.·l itre 2094, In piso. 1039 Capital Fedeml. Argentina Tel: 953-1581. 
r--·(l 40, primavera 1994. Nn 41,verano 1994. 
Sumario del N° 41, 55 págs. Separata: "Brasil en la era Cardoso", 23 págs. 
Opinión. Alicia Azubel: Una cuestión de olfato. Ricardo Nudelman: Notas sobre México. Política . Ricardo 
Sidicaro: Política menemista y problemas de la oposición. Julto Goclio: La tensión entre el progresismo y el 
mundo del trabajo. Liliana De Riz: Entre la legitimidad democrática y el principio federativo. Osvaldo Pe-
droso: Sin iniciati\'a la oposición, el peronlsmo pone en crisis al Estado. Agenda. Beatriz Sarlo: Políticas cul-
turales. Hoy: los medios audlOvisuales. Intcrnacional. Gui!lcrmo Ortiz: Autonomía palestina: un experimen-
tO (:11 crisis. Norberto Bobbio: La democracia endeble . Ral{ Dahrendorf: Nueva Alemania, viejo canciller. Re-
fl exlOncs. J..M. Abal .lvledina (h): La "normalización" del sistema de partidos en Argemina. Roberto Gargare-
Ha: Una rápida mirada a los acuerdos y desacuerdos entre liberales y comunitarios. Horacio Crespo: El (mn-
coti rador anacrónico. Libros. Alejandro Blanco: Radiogf'dfía de la indigencia. Franco Castigtioni: Ensayos so-
bre un debate contemporáneo. Roberto Gargarella: Posibilidades y límites de la justicia en la Argentina. 
A.B.: Novedades. Revistas. ~'Iichael Walzer: Somos una izquierda sin línea de partido. Ensayo. Javier Tmell: 
La revolución posd emocr¡Ítica . Conrrarapa. Sergio Bufano: Penitentes hasta la muerte. Separata: Brasil en la 
em Cardoso. FlI. (ardoso: Estado, mercado, democracia: ¿existe una perspectiva latinoamericana? José Luis 
Fiori: Los monederos falsos. F.H. Cardoso: Reforma e imaginación. FH.Cardoso: El mayor desafío es la deu-
da social. Javier Zelaznik: Entre el conservadurismo y la socialdemocracia. 
PROPUESTAS DEMOCRATlCAS para la sociedad y el Estado de! Paraguay del siglo XXI 
Publicación rrim estral. Centro de Adiestramiento en Servicio. Facultad de Ciencias Económicas, AdminiStra-
tivas y Conrablc:s. Universidad Nacional de Asunción. González Rioboo 680 d Chaco Boreal. Casilla de Co-
rr(;O 8.31. Asunción. Paraguay. Te!: (595) (21) 609461 - 610372. rax: (595) (21) 6103f!1. 
Sumario del N° 3, año 1, Vol. 1, julio-set iembre 1994, 137 págs. 
Dlon isio Borda: Pobreza en Paraguay. MIguel Chase-Sardi: Los guaraní, e! concepto de Estado, Pierre (Jas-
tres y el medio ambiente . Ernst Dürr: ;L"l inOación como precio por la ocupa(ión y tl crecimiento!. Teresa 
Méndez-Faith: Julio Corcál.ar sobre "Artc·· y ··Política" en "Recorres de Prensa··: (hacia uñna re-visiónlre-de-
finición de lo artíSClco ... ). ~-farcial Amonio Riquelme: Bases para la discusión de las relaciones Fuerzas Arrua-
das/Sociedad civil en el Paraguay. Domingo 1\1. Rivarola: Escado }' sociedad en Paraguay desde 1989. Jorge 
Scall-Sasiain: Las CC.I!. del Congreso: antecedentes en e! derecho constitucional estadounidense y examen de 
su regulación y pníctica nacionales. Arsenio Vasconsellos: La política agropecuaria y su diversificación. 
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peNTO DE VISTA. Re\'iSC¡I de cultura. 
CasillJ. de Correo 39, SuclIrsa149. Buenos Aires. Argentina. Te!: 901 -,)293. 
Sumario del >JO 50, año X\'U, noviembre de 1991. 48 p:ígs. 
EdJroriaJ de Pumo de Vi~ta número 11. Julio de 1981. Carlos Altamirano: El orden y el mo\imienro. Bea-
triz Sarlo: ; Lt VOl ulll\ersal que toma partldo~ Crítica y autonomía. Leonor Arfuch: ¡\·[tmorias de la calle Pa.'>-
teur. Adrián Gorelik: La uudad de los negocios. Hugo Vezzer¡i: El psicoanálisi ... y la esfera pública. ~ I aría Te-
n:sa Gramuglio: La persisctm:ia del nacionalismo. Osear 
Ter:in: 1.,1 trad ición liberal. Eduardo P. Arrhctti: El imaginario del fú tbol: esti lo r virtudes masculinas en "El 
Gdf)co" Raúl l::kc("y ro: Acerca de l inds,¡)' Anderson. El disparador de sentido, reporcaje inédito a Roland 
Buthes. 
KEVISTA DE OIVULGAC;AO CULTCRAL 
Funda<;iio Universidade Re.l;ional de Blumenall (FCRlI ). Rua Amonio da Vci ga, 110. Caixa Postal 1507. cep 
89 012·900 Blumcnau se Brasi l. 
Sumario del N" 55, añu XV!!, mayo-agosto, J 994,72 págs. 
Polítlca mundial. Ritardo \)Itchun: Do equilíbrio do poder a ~nl cl.1 Polítca Mundial. Comércio extt·rtor. Dal-
mn OJemon: Sistemas. re.l;lmes e a organil:ar;ao das empresas para o cemércio exterior. Professores. José Taf-
ner: Avalia~ao da atuacao dos profission:lIs de ensi no nas diSCiplinas de matcmáncam química, física e biolo-
gH\ no 2" grau da minuregiao Jo médio Vale do lcajaí-SC. .Matemátlca. Clóvis Perei ra da Silva: Educa<;ao ma-
(em,Í( IGl no Brasil: ((¡pitO p,HJ rctlexoes. EdllGI~iio e Aval i il~ao. Mémles Thadeu J\lufeti: Avalia~a() discente: 
E~tudio de urna siuwr;ao wm ¡¡ junos universirários franceses. Gerenciamie!lto. Hélio da Silva: Controle Ge-
remia!: uma abordagem (omportamuual. Espo[[e. José Carlos Grando: O paradigm.l desponivo burocrari -
lame. Enchentes. AdemJf Cordero: A~ t'nchelltes de Bluffienau de 1991. Discurso social. María Von Hoben-
dorlT: Naturaléz,l t Clvlll/a~ao: o eterno descncontro. Poétit,1. Otília Lizett de OJ¡,ei ra: Rapto: poéticO do 
mito. Pós-colonialismo. Mi.l;ucJ Ncnc\"é: Lireracufa pós-colonial: a VOL da hisr6ria dos (Olonilados. LiI:b. StC-
!la },·Iana Kutnc: Parecem LiJases os primeiros faios do amor. Ficcao. Dcn ni s Lauro Rad¡in/.: Ó nus. Bras il. 
Marlcne Andrade ¡\Iartlns: É presiso passar o Brasil a limpIO. Roma nce . Anróni o 1 !ohlfeldt: ¡\liguel Barnet, 
cnador do Romallcc-t('stemunho. Rt-senhil. htbrício Rlurdo de Lima lamio: Rescnha crítica, Comunicar;ao. 
Márcia de Jesu5 X.t\'ier: Da operar;ao a IiIx'rdJ.de: a trajetória de Sofia em "A (Or púrpura" de Alic(' Wa lker. 
Poesi.\. 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Publicllción de la Cniversidad Nacionlll de Quilmes. Roque S,lcnz Peña l RO. 18""!6 Berna l. Buenos Aires. Ar-
gemina. F.lx: (541) 2593091. 
Sum,lflO dd ;\1" l. noviembre, 1994, 200 p:ígs. 
Artículos. Héctor Schmuder: El regreso de las palabras o los límites de la utopía med iáflCa Emilio Tenti Fan-
bO l: Del imekcrual org,inico al analista sim b61lco . Oscar Terán: t\aciollalismos argtnWlOs (1 H lO-193m. Er-
nesto López: Conoci miento y sociedad en Durkhe im. Aníbal rord: Los medios, la, coanadas de! "Kew Or-
Jer" y 1.1 Glsuísric3 . Rontrro (/onújez Ge-ntdc: Karl Popper: paradoja de la uropí:l racionalista. Sección renú-
(J(il. MJría dt'l (armen I'eijoó y Mareelo Elbián Sain: La rcf"orma coostitucionnl. Invesci)!anón. Jmé Be-
bmchtelO: Ln t'xamtn del perfil comperHI\O de las exportaciones Jfgenrin,ls. Edua rdo Passalaequa)' Alejan-
dro Vtltar: La política SOciill de los municipios arf;eJllinos: un panorama global. 
REVISTA lBEROA,\IERICANA 
Org,lno del Imtituto Internacional de Littnltura Iberoameric,l!l,L Patrocinada por lJ. Univer~idad de Pias-
burgh. U12 el. PII , 15160. EE,U':. 
Sumario de N" 168-169, Vol. LX, julio-diciembre 1994, 1227 págs. 
K('ICh ¡\ lcDuffie: Nora prl'1lminar. Oscar Hahn: presentación. I.Poesía. Grinor Rojo: ¿Q ue no sé dar 
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dm()L .,' P,lf¡\ una tIllt'Y<1 kUlIr.l Jl" Los SU[ll'tos de LI muen/;', de ("lbnel;¡ ,\lls[[.d. Adriarl.l Val-
lk,: ldt:'[l[ llLtJes TLín::,fll~,I~ ¡1(:'([ULl dé "¡;¡/"J. Fidel .',cpúlvn.Ll LI;ln()~: Pablo de Rokll<l. una forma 
PO('·[IC.I. CcdomJ! (,uie V¡(ente l-iLlIdobro: poesí;¡ de Jos tiempos: 'Pl'rir Ut \IYM" Oscar II..hn: 
\'llUH(:, I hwlübro: de! ft"1110 n1tl,ínllo ,¡j ApocdlpsJ\. Jur.t:\" Ed\\.mk [] 10\en :\eruda: 10\ ]10(:'-
m,l' del ,Iml,r UJllljl<lnido. Rl'¡U[() ,\I,l!Tínt/: NtflldOl y la j11¡{¡\l,1 de 1.1\ tOS.I\: rr.:nCXilllli.:S SOhlT 11,0-
(krnic!ad y ]lt)stI1lIKkrnld,tJ . .JUIII) r >.J urieg.l: 1..1 ,\ j,Ir1Jr,i¡..:()r;¡ en C:llilt : pr()k:.Ll!> p"l:[i«l\ ~ rn'('-
I.I(II)I)L'S dt,j g(:m'ro fll"gro. Pedro L.1\[Ll: SI[lJ.IliÓn dl' Edu,¡rc!o Angllll,l en l.1 pOé"sí,¡ lhiltn,1 F('ck-
fi lO Schopl : La) IltIL"lbs del ,lntI]1Ol"nu. RenCo dc' Cmra: CorlveQ.(enu'lsdin·rgl:ncJa:-': BrOS$'I /Parra. 
Ldl,l D'lp.u Srrout '-<llIi/\,I"U d,lluJ/llbn· como \"ia)(' ,k dtscubrimil:IHo .. \Llndo (uddou: (()[ljun-
lloneS Ol t,l\ jo 1',1/ C-;onL,¡]o RO),I~ Chri~t ine LC-g,lU]¡' Enflqut" Ldl1l 'Y L ,Ill~enci,l ~e hilO \'L"rbo" 
Fr.lIlciSCO RI\Tra: Ibc;,1 un;! kcrur,l ,le 8'!lt(li/( dd n/rtlll)t"l"fi. EJgard ()"l l ar,I.)or¡;e Tedlief: ,·1 kn-
f!U,I)t" como nllmJ~m,¡tJG1. Ellz,lbeth ;\!onaqnios LI \'IIUd f/f¡!t·I,r el rt"x[U l]Lle ríe . .Juan Armando 
lpple: Tr,I!1;,CflbH el río l!L- los SUU-1O;, (eml"l·\ista a Raúl ¿urira)_ J.llmc G lOrdano: Tomás I ¡arris: 
mdlrorrelato mn (,IITozas . .J.l\·ier Cunpos: Lírica chi lena de (in de sIglo y (post)rnoderniJad Ileo li-
Ixr,¡j en América Lltina_ 11. :\"arratl\,l. Ju,ln Duf<Ín LlIzio: [nrre el IIltlt-rno! el cielo: Jos obr,ls de 
la Il .lfrati\.l (hdr:n,ll"l1 190 L )os{ PflJmis: Program<l~ narrallVOS de 1.1 noye).¡ chilena l'n el siglo xx. 
Adrt,l!1a M{'ndez Rudenas: Ellt:'n,!!llaJe de I(IS slIeño~ en La IÍlIlllld 11It,b!a: 1,1 merMora de Eros. Pa~ 
trilio Llzam,l : Jean Emar .Juan Em.H' la \'Ul).!uardia en C hlll". He rn,ín Castdlano-( ~irón: 1,,1 d!/f(I~ 
liJ!!/rI df/l'O'dddfrr! mUlto ch'¡wo de j\llgue! Serrano, notas de relectuLI. 1501111;\ Ba l!esfe ros: La fun -
nún de la\ ndscMas en Tn'( !/f)ttllfil' Imrr,lIf¡d¡ de .J0s¿ Donoso. Al lCi,¡ Bor insk!': .José Donoso: e l 
()[ro colocllJ10 de los p(:[ro~. LLli~,1 V'IlL-lIzuel.¡: De' Ll I\LlnueLI ,1 la :\Llrquesn,1 ,1\',ln:':;1 d t'~cn[{)r CllS-
!m\¡ado (o llO) pur los perro" del dl"\t"o ¡\LlfCO A ntonio de Lt P;ura: f:dutntk ,1 {{J1tlfl"!r!lI , 1\,lo!as dI: 
!eUllf;1. 1\ ll ).!ud C6me:.:: [nrl(lu(:" Lihn, Ulr:1lI1sta. Ikrn<lrdit,l Llanos: Tr,1<.!iuón e hislOria de Ll na-
rr,l[lva ft.nwlllna ("11 Chile· Petit ~. V.dJivl("~() frentl' ¡¡ LI QUlnrr,ILI. Cabnl"LI ,\! or.e n( nIhil/( liJ,) 
/1I,~t"'('[ di'."t!ltlrfCfll de Parflti() 1\lanl1,> : ;cil"l1cla-fi(( j(in a la latlnoamtl'llana' \)oll ald Shaw: Sk.í rll1 t-
ta: lOnttxtO t" idl',l~ (iteran,ls. PiLlf A!yarct-I{ubio: Una (otl \ erS,I(I(')[l COI1 I ~abel A!knde . Clora 
( ~.il\·ez-C!rl!sle: SI nos pt'rmlten j¡,lbLu: lu~ espacIOs ~ilen(lados \' b dtcollSlfucciún del dIscurso 
del siknciu en la llarranva de Lucía Cucrra. Jancr A. Luttecke: El (/I,I/'ff) mI/lirio de Diamela Elrit. 
Irl T('atro jUdn A[1dr~s Pin.l: EriLl y moral ~ocial en la obr.¡ dram.ítica de Sngio Vo<l,lI1o\'ic J\la -
flO Ro)as: ¡\ l.lfl O Amonio de J.¡ Parr.! y 1m p.lI1des miws culrurales. Eduardu Guerrno del Río: La 
Cfl";lr ivi dad a eScelU (Teatro chileno de los (llheru,¡), IV. Otr.is escfltllras_ Enrique V.ddés: lvl erno-
ri<l~ de Pablo l'\erud,¡: cOIHr,lpumo .!Llrobiogr<Íflco eIl pro~,l ! \l'fSO_ Verónil,l C:onínez: E l ]MSádo 
c!nhon roso de Isabt:l Allende )lI,IIl Arma!ldo Eppk: Acert.¡rniemo ,1 la liter;ltura lorimoni.d en 
Chile. X i mena i\!oor~: Par,llln¡¡ arljlll'o logí.l del testimonio: r:l rol de 1.1 Ig!csi,l C atólica en 111l.l pro -
dlltt Ión r('xru,t! (llJ- )_l<)t) 1), \ .. Documemo. Roberto Fern;í lldez Reu!lur: t'n;! ac!drKión m'cesa -
n,l ,1 propó~llU dt 1I1l.1~ IHLlhr'b de Rohl"no COIl/.íltz [thnarría \1. i\'('uolo!'ía. 1-Iu,I!o Veralll: .Juan Carlos 
()n('[li ( ] ()()l)-1991) VII. Rc\úi;¡s 
Rl:\'J::,TA PARACrr\YA DL :,ü(J()LO(J-1A. Puhll(<l(J()!l de (Ielleras Sotub p.u,¡ Am<"m.l LHln,1 
Pl!bllC<lC1ÚIllll,!(nme~tr<l1 Jd ( .l'!1U() PM,¡,clHl!(J de Esrudjos Soti()kj~l(os. ElI,I!io A!,¡!.IY""'.), C;¡~dL¡ n' 2 157. 
A~un(JÓ!l, P.lr,lgu,lv, lel --I-j()KH). J<¡:-. ';951 (211 ! ¡(¡(¡I-. 
SUI11.lrio del N" R9. ¡tilO :\:\:\1. el1ef<hlhrd 19<) L )22 p;¡~s. 
Pll'rfe Bourd¡t,u: ,(~Llt: t\ lo qUl' hace un,\ clase ~o(ial:: <lltrca dt:" L\ (::\1,tellu,1 [('úm,1 \- prJUIU de lo~ gru -
p()\ Auguqo Roa B.I~tos: Polílll;), I~\){kr \' Jl"1l10lr,lCl,¡ el\ ti P¡¡Ll,i.!U.ly An!lJ Fern.ínJl'L POllu:la: Pfl'~("llU;\ 
POll11«1 de L¡ mujer en !\K,¡r¡l~l¡;¡: ,l((D() al Si\!("Il1,1 político y p,lrtlUpaCiÓll denor,d (19-9- 1991). (;nmán 
de Cr,¡nd,l: Il.lCia J.l hi~toria ~k J.I kn,l'lu CSI-~,liíoLI en el I\U,lgU,l\ en tSljllt'm" Imcrpreta!i\(). Cuj()~ Acu-
ña Catalina SmuloYl{/ \[IIH,Ht~ <:n 1.1 ¡r,IO$IClón HgtntlI1<l: del I,!obltrno ,¡ 1,( subordinación consntuClonaL 
¡\\artelo ,\Ltrtínez Keim: Calid,¡J de LI educación ~. [('definición del rol del E5¡,ldo ('Il Chile, en el COnt{"X[O de 
los pro~'ectos dt modernizaCIón. Sert!lo Gómez: En la búsqueda de un marco conceptual para el ésrudio de las 
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Publi,o,ion es Recibido s 
organizaciones empresariales rurales. H.C.F. Mansilla: Principios universales y vaJores paniculares. El eonora 
Villegas-Relmers: La f(·fo rma educativa venezolana de 1980: una evaluación de su impacco en la educación 
de maestros en relación a los nuevos programas de ed ucación básica. Ramón Foge!: Globalización y deterio-
ro socio-ambiental en Anindeyú. Documenros. Relato general del segundo foro "Visión iberoamericana 
2000", Reseña de los Cuatro volúmenes de las obri:ls de Raúl Prebisch-Carlos Mallorquín. Reseñas bibliogní-
ficas. 
SOCIOLOGICA 
Revista cuatrimestral. Depanamemo de Sociología. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Uni versi-
dad AUTónoma ~krrop()lirana. Avenida San Pablo 180. Azcaporza!co 02000. México, D.~. 
Sumario del N° 26. año IX, setiembre-diciembre de 1994, 260 págs. 
Artículos. Javier Rooríguez Piña: De los orígenes del pensamiento conservador europeo y mexicano. Laura 
Cházaro Ciarcía: El pensam iento sociológ ico y el pos it ivismo a fi nes del siglo XIX en México. Laura A. J\.-{oya 
López: Andrés Malina Enríguez: una sociología de la raza. Virginia de la Torre. Arturo Grunstein, Parricia 
San Pedro: México del siglo XIX de Francois-Xavier Guerra, de!Kie la perspeniva de la sociología histórica. 
Leonor LudIo\\': La (ormación de las casas bancarias de la ciudad dI;' México durantl;' el período indept'ndien-
te. Ricardo Torres J iménez: El siglo XIX: la reconstitución de la ciudad de M é:XICO como ciudad predominan-
te. SanJra Kuntz Ficker: Algunos erectos de la comunicación (erroviaria en el porfiriaro. Priscilla Connoll y: 
De ida)' vuelta al siglo pasado: políticas de inversión, relaciones de producción y dept'ndeocia económica. 
l\ora Pérez-Rayón: La publicidad en México a fines del siglo XIX. Marcda Suárez: De amores y ca.~[igos. En-
trevistas. Nora Pércz-Rayón: La función social de la historia, al Dr. Marc Ferro. Luis E. Gómtz: Vida imckc-
mal y conoci miento . Un diálogo con Michel Maffesoli. Abstra([s. 
STORIA CONTEMPORAl\EA 
Publicación bimestral. Srrada i\.[agglOre, 37. 40125 Bologna. Italia. 
N° 4, año XXV, agosto de 199·1. N° 5. año xxv, oCtubre de 1994. 
Sumario del NU ), 883 págs. 
Mario Toscano: L'uguagliama senza diversita: staco, socieca e quesrione ebraicu nell·lralia libcrale. Gianluca 
Sadun Bordoni: Federalismo europeo e (ederalismo infranazionale: I'eredid!. di Alterio Spinelli. Ardengo Sof-
fíci: Miei rapporti con !viussolini, a cura di Gi useppe Parlaro. Fr,tncesco Perfctti: Un fedele dlsu bbidieme. 
Dinü Grandi de Plu:t.w Chigi al 25 luglio, di Paolo Nello. Gugl ielmo Saloni : Nicolü Carandini . ll libcrale (' 
la nuovu Italia 0943-1953), a cura di Luca Riccardi. Schede (a curadi Annarira Longo, Gisella Longo, Giu-
seppt' Pardini. Giorgio Perracchi, Guglielmo Salo((i). 
TIIE NATIOl\AL INTEREST 
11 12 16th. Streee I\"W, Suire 540. Washi ngton, D.C. 20036. EE.UI·. Fax: (202) 467 -0006. 
No) 34, Invierno 1993/91. N" 35. primanra 1994. No.> 36, verano 1994. N" 37. moño 1994. N" 38, invierno 
1994. t\n 39, primavera 1995. 
Sumarin N° 39, 112 págs. 
Artículos. Noel Malcolm: Bosnia and the Wesc. ChMles H. Fairbanks: A Tired Anarchy. Leon Aron: A Di f-
ferent Dance. William E. Odom: ~ATO'S Expansion. Patrick Glynn: Quamum Leap. John Laughland: The 
Philosophr of ·'Europe". Jonarhan Clarke: Rept'ating British Mistakes. Shorrs. David Kramrr: Russian Aid 
(IJ). BaH}' Buzan and G~rald Segal: Asia: Skepticism about Oprimism . Li bros . Neil Melnnes: C('/lúa/ism. So-
(ia/HII/ (lIld DemocratJ. by Joseph A. Schumpeter. ).\V Friend: TbC' Mitterrand books. Anthony Hartley: '{he 
Citi/áalliJn (jI Elirope, by John Hale. 
LMBRALES. ( rómcas de fin de siglo 
Publicación del Círculo Sindical de la Prensa (ClSPREI\). Obispo Trejo 365.5000 Córdoba. Argent ina. Te!': 
229211- 243 51 7 
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Sum.trlo dtl N° 3, m-lo 11 , di<':ltIllbre de 1994, 1.:,.:{ págs. 
Alfrtuo Lcmon: tmre\'iSta J GlUnDl Vatrllno: La le"cdad dd postmoderno. Miguel Angd ROJo: Pam'Uf al 
6uo, TrahaJo de inyestigación toordinado por Ignacio Gel: El a~lIa en Córdoba. Florencia Gladrs Rusconi: La 
hidrovía ParaAá- Para~uay, ~u rtlauón (011 el ~Iercosur. Nd1r Cunepari: América Precolombina, creenc ias y 
rno~. Norma Fcrnández: t'mre\ ISTa ¡l Leonardo 80ft: Los condenados de la cierra. Documentos de América, 
.lose :'Ltrrí: Fray Rartolomé Je las (.Isa:.. 
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Libros publicados en Córdoba 
J\{ario Ar,f(Liello, Del ,\!omerrtl! a ,\1M/serrar, Alción Editora, Córdoba, 199.3. 
Memorias de un ex alumno}' ahora proft'sor del Monserrat, que evocan el anecdotario del Colegio y el rdato 
de un via)t ,11 santuario dI;' Monrscrmt. 
Guillermo Beato, Gmpoi soáales dOIllIlUlllteJ. Méxi(Q) ArKenÚna (flglol x/x-xx). Dirección General de Publica-
ciones de l<l Universidad Nac ional de Córdoba, Córdoba, 1993, 
En las [[es primeras investigaciones que componen este libro se analiza la formación de los grupos sociales 
dominantes t'n Jalisco. Córdoba y Chubut, respectivamentE', a través de las principales actividades económi-
cas que aquéllo~ desarrollaron. El cuartO trabajo es un eswdio aCtfCa del quehacer comercial en Córdoba du-
rante la primera mit~ld del siglo XIX. 
Diplomacia ) O\L', Seminario permanente de profl.lodi,wción de Derecho Internacional Público, bajo la direc-
ción dt: Delia B('atriz earubini, Marco~ Lemer Ediwra Córdoba, Córdoba, 1994. 
Comprende un análil.is relrospccU\'O de las relaóones diplomáticas; la relación entre diplomacia y religión: 
la diplomacia del desilrrollo; las reuniones cumbres; los órganos de la Ol\L. 
Eduardo R. Córdoba, UlIil'erJO juridiai de/mCflor, Marcos lerncr Editora Córdoba, Córdoba, 1994. 
Exhaustivo panorama sobre la legislación nacional e Internacional y la donrina jurídica sobre el menor. 
F.!n!IJ.( psic(Jf(lfiales de la r,p,.eillí,¡ f!lJl/tiCd. S/lS Sdlte!m w Ale1llflflla. ,\ rF,f1Irilla ) U /"1fí',fla) , Goethc Illsri tUL Córdo-
In, 1994, 
Conjunto de invcsrig:u iones presentadas por especialistas argcnrinos (Sylvia Bcrrnann, lucila Edelman, Dia-
na Kordon , Eduardo Pavlovsky), uruguayos (Marcelo 1'\. Viñar) y alemanes (Hans Scoffels, Jürgen t-.hiller-Ho-
hagen) tn las Jornadal. "Efectos psicosociales de la n'presión política'" realizadas en los Goethe Institut de Cór-
doba >' Montevideo en agosto de 1993. Abarca cstudios sobre las const:cm'ncias del Holocausro en Alemania, 
Israel. Estados Unidos y orros jJaíses, así como la m¡ls r("cieme experiencia latinoamericana con las dictaduras 
militares. 
María Teresa Dalmasso, ~' Q/{é tmagtll. de qué lIl/{nd(J.~ Dir("cción General de PublicaCIOnes, Uni"t:fsidad NaciO-
nal de Córdoba, C6rdoba, 1994. 
Recorrido a través de las diversas imerpretaciones a que ha sido somet ida la relación de la imagen con el mun-
do. La hipótesis de la aurora es que si lo visible y lo cnunLÍable constit uyen el saber, su comprensión de-bería 
permitir la reconstrucción del discurso social. 
Gilles Deleuze, La ¡'rl:rtlwl"a J la t'ida, edición preparada por Silvio Manoni, colección "Memoria del búho", 
)JO 4, A !cióo Ed itora, Córdoba, 1994. Edic ión original: CritIque et el/JI/qm. Editions de Minui t, 199.3-
"Memoria del búho" es un::! colección de rraduccioncs de rextOS y documentos significativos de la filosofía. 
Carlos Ernst, U! dmd1úJ /llIplki{f)s, Marcos Lerner Ed itOra Córdoba, Córdoba, 1991. 
Anális is de los diversos u~os que en la dogmática r en la teoría Jurídica se da l\ la exprt:si6n derecho imp!íci-
to~ expo~ióón de los pn:~llpuesLOs teóricos dt: esta no(ión y reconStruCClón del concepto. 
Félix G;lbriel Flores, Ctltbraci611 de G,í,.d"ba , Marcos Ltrnt:f Edí [úfil Córdoba, Córdoba, 1993. 
Amolo~ía de f("Xtos relaCIOnados con la CIudad r la prOVIncia de Córdoba, embellecido por forografías artís-
ticas r ~rabl\dos de monumentos hisr6ricos donde se desucan dibujos de Budini r xilografías dt' Nicasio. 
I Ians-Georg Gadamer, Harta ItI prd;/J(uritl de Id !/Ietajiíiúl, edición pr/;'paradl\ por Fabián .Mié, colección "Me-
moria del búho, NU 1, Alci6n Edi tOra. Córdoba, 1992. Edici6n origlllal: ZI/I" Vf)I'geschirhlc de,. ¡\l n(/ph)"sik. (1/ 
Cm dIe Brgrrfftudt drr \r'f)rJ!Jkrarik~r. Darm~tadr, 1989. 
ludovico Germonat. Alg,llnaí reflexiones (rt'riws sobre Kubn) Popptr, edición preparada por Raúl Rodríguez, co-
!rcción "Memoria del búho", Alción Editora, NU 3, Córdoba, 1994. Ed1ción origina l: Rlflessione crit/che Sil 
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libros Pub lico dos en (órdobo 
Kuhn t PUPPfl", Edizioni Dedalo spa, Bari, 1983. 
J ohano Wolfgang van Goerhe, El Ult!lt(). traducción: Ana Carlota Gebhardt, colección "El Cincel' . N' 1, Al~ 
nón Editora, Córdoba, 1994. Edic ión original: Dm i\larchen. versión tomada de CI)i:rhtJ S(/l!/f!Jche W1erke Vo!iJ-
hwdrge AI/Jf,(lbt /n zehJl BallJm Sll1ttgilrt, Verla!!, dtrIG. Clirta 'fchfll BJlchbandl¡mg, 1885 . 
La colecCIón "El cincel", ded icada a la narrat iva alemana del siglo XIX, rescata la obra de autores poco difun-
didos y obras no conocidas de escritOres célebres. 
Cecilia Gómez, La j!lStiáa) el factor h/illlaJIO. De /11 }/lrfdi(() a lo Slicili-organizaclOntt!, J\Iarcos Lem er EJ iwra Cór-
doba, Córdoba, 1995 . 
Investigación sobre la problemática de la administrac ión de personal en el ámbito del Poder Judic ial de la 
Provincia de Córdoba, en relación a las mecas y objetivos de la administración de justicia 
Fel isberto Hernández, L/mujer pmwlda ti mi, crítica y propuestas de trabajo : Jorge A. Bracamonte, colecc ión 
"El juguete rabioso", N° 1, Alción Editora, Córdoba, 1994. 
La colección "E l juguete rabioso ·· t it"ne por final idad brindar a alumnos y docentes obras rt"presentativas de 
la literatura argentina y lati noamericana. 
Estela .María J\firanda, 1..(/ j&fl!laádn de! JútC/!ltlllJúuemtario nacional. Vdarrof/o) oiriJ 1880-1946, Di rección 
General de Pub licaLÍones de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1993 
Estudio correspondiente a una tesis doctoral, que aba rca la organ ización de l sistema educat ivo nacional a par-
tir de la Generación dd '80; las crisis de la unt\'t"rsidad argent ina; las reformas universitarias; la política un i-
versitaria nacional a partir de esas reformas. 
Reiner Schürmann I Dorn inique Janicaud, Heidegger) fdJllr)JOfia prdCl!Ca, edición preparada por Diego Tat ián, 
colección ·'Memoria del búho", N° 2, Alción Editora, C:órdob,l, 1993 . Edición original: Que [aire a fa [m de ItI 
métaph)siqm:? (Rt"iner Schi.i.rrnann) y {(Ice il /tI dOllliJltltilin (Dom inique Janicaud), en CaiJier de ¡Herne, N° 45, 
··Heidegger", París, 1983. 
Branka María Tanodi de Chiapcro, 1.:1 /:Jfrltllril m Córdlihtl del TII{!fwan (157 3-165()), Direcc ión Genc·ral de Pu-
blicaciones, Universidad Nacional de Córdoba, 1991 
Estudio, en caráctC"f de tt"sis doctoral, sobre la paleografía t"spaiiola e hispanoamericana de l período colonial. 
especialmente cn Córdoba, dt"sde su fundación hasta ffi{'c\¡ados del siglo xnl. 
Iber H . Verdugo, ütftltegias del dlJ(¡¡f!'(¡, Dirt"cci6n Ceneral de Publ icaciones, L ni versidad Nacional de Cór-
doba, Córdoba, 1994. 
R.esultado de la teoría y la práctica elaboradas durantt" un Sem inario de A11<H isis de Es tratcg ias del Discu rso, 
en la Facul tad de Filosofía y Humanidades. 
Félix Vivas Lenc inas,)lIdloJ en Argentúltl. AsputúJ deJwnoridos de /tI inmigmrióJI, Marcos Lemer Editora Córdo-
ba, Córdoba, 1994. 
EstudlO histórico y sociológico sobre la inm igración jud ía, que relata las dist intas etapas de la colon i7.(ic iÓn 
en la Argentina. 
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Nota de la Redacción 
Por pedido de sus autores, informamos que el arrÍculo "Protesta obrera, rebelión 
popul ar e insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo", de Mónica Gordillo -
J ames Brennan, publicado en el número 4 de la revista Estl/dios . también fue publicado 
en inglés en JOl/rllal ollocial histor) - Spcing 1994, USA, bajo el cÍtulo Working elass 
procese in Argentina. 
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